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Abstract 
Objective: To investigate the effect of high quality nursing service in empty-nest patients of psychological barriers among orthopedic 
ward. Methods: 60 empty-nester patients were chosen from orthopedic ward, 30 patients treated with high quality care demonstration 
were the observation group and 30 patients treated with conventional care demonstration were the control group, 30 patients in control 
group were given the conventional nursing methods during hospitalization, observation group given the high quality nursing service, 
observe the nursing satisfaction in two groups. Results: Observation group nursing care and nurses job satisfaction are higher than the 
control group and the depression, psychological mood of anxiety in observation patients are lower than the control group，the 
difference was statistically significant (P<0.05). Conclusion: Using the high quality nursing service in empty-nest patients among 
orthopedic ward, could effectively relieve patients' anxiety and other negative emotions, improve patients care satisfaction experience 
of nursing care and nurses job satisfaction, help to promote the high quality nursing service demonstration project.  
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【摘要】 目的  探讨骨科空巢患者住院期间采取优质护理服务的应用效果。方法  选取 60 例骨科住院空巢患者，骨科优质
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1.1 一般资料  选取 60 例骨科收治的空巢患者作为观察对象，将 2015 年 1—10 月优质护理示范病房收治
的 30 例空巢患者为观察组，骨科非优质护理示范病房收治的 30 例空巢患者对照组，观察组男 18 例，女




1.2 方法   
1.2.1 对照组  常规护理，主要是定期为患者进行检查，包括体温、脉搏、呼吸、血压指标等常规检查，指
导患者正确实施治疗，讲解药物、饮食、功能锻炼等健康教育。 

















1.3 观察项目  使用焦虑自评量表（SAS）评价患者的焦虑度，总分为 100 分，量表共涵盖 20 个问题，每
一条目代表一种症状，按照发生频率分为 1～4 级评分。1 分代表从来没有或偶尔发生；2 分代表有时发生；
3 分代表经常发生；4 分代表持续发生。SAS 的 20 个条目中，第 5、9、13、17、19 条共 5 个项目的记分，
必须反向计算。累积各条目得分为总粗分，粗分×1.25，结果取整数部分所得标准分，评分与焦虑度成反
比。SAS 程度划分：标准分值<50 为正常，50～59 为轻度焦虑，60～69 为重度焦虑，≥70 为重度焦虑。
使用抑郁自评量表（SDS）评价患者的抑郁度，评价方式与焦虑量表相同。同时使用护理部下发住院患者
满意度调查表和护理人员职业满意度调查表，分别涉及 16 个、22 个问题，得分与满意度成正比。 
1.4 统计学方法  调查数据由 SPSS15.0 统计软件包进行分析，计量资料以 “ x s± ”表示，用 t 检验对资
料进行分析，以 P<0.05 为差异具有统计学意义。 
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表 1   两组患者的心理情绪改善及满意度对比  ( x s± ) 
组别 抑郁评分 焦虑评分 患者满意度 护士职业满意度 实施前 实施后 实施前 实施后 
观察组 63.4±3.8 49.3±1.5 61.4±1.9 50.4±3.9 97.22±1.4 90.35±2.6 
对照组 62.7±4.5 59.6±1.1 62.3±2.4 59.4±2.1 92.53±0.48 87.46±3.5 
t 0.41 -25.78 -1.34 -22.69 16.23 14.09 
P >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
 
3 讨论 





















表 1 提示实施优质护理服务的观察组空巢患者抑郁、焦虑的心理情绪低于对照组。 
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